A historical-philosophical analysis of Edmund Burke's "reflections on the revolution in France" by Özcan, Ahmet & Ozcan, Ahmet
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